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EL P.S.M. PRESENTARA 111.
MINAR! DEL CONSELL GENERAL
INTERINSULAR UNA MOCIO
PERQUE
 SOL.LICITI AL MINISTERI
DE DEFENSA LA CESIO A LA
CIUTAT DE SOLLER DEL
"DESTACAMENTO NAVAL".
(He la Redacció). Hem rebut del Partit Socialista de Mallorca, de lo seva oficina de Prem-
sa, un fotocòpia de la moció que el conseller del esmentat partit, Gabriel Oliver, presenta-
rá al proper plenari del Conseil General Interinsular. i que reproduim a continuació.
EXCM. SR.:
El Conseller Gabriel Oliver Oliver, en representa-
ció del Partit Socialista de Mallorca, presenta a aquesta
Presidència la següent MONO
 per tal que sigui inclosa dins
el proper ordre del dia de la Sessió PlerCaria corresponent al
mes de Marg.
Motivació:	 Donat que les circumstàncies estratbgiques que
motivaren la creació de l'actual "Destacamento Naval de
Sóller" han desaparegut en el decurs del temps, i creient que
la cessió a la ciutat de Sóller de l'esmentat "Destacamento"
possibilitaria la revitalització econbmica de tota la comarca
de Sóller, a més de proveir la ciutat d'un nou espai públic,
el Partit Socialista de Mallorca presenta la següent
MOC 10
"QUE	 AQUEST	 CONSELL	GENERAL	INTERINSULAR	 SOL.LICITI	 AL
MINISTERI DE DEFENSA LES GESTIONS OPORTUNES PER TAL DE FER
POSSIBLE LA CESSIO A LA CIUTAT DE SOLLER DE L'ESPAI DUE OCUPA
L'ACTUAL 'DESTACAMENTO NAVAL DE SOLLER'".
AHIR I AVUI
Signa :	 ri 1 Oliver	 liver,
LA LISTA DE
UNIO
MALLORQUINA
Se nos ha informado que el miércoles noche, reunida la
Asamblea general de U.M. quedó nombrada la lista de
candidatos que son los siguientes:
Antonio Arbona
Isabel Alcover
Pedro Sampol
Jaime Fons
Miguel
 Puig
Ricardo Peropadre
Guillermo
 Mayo!
Juan P. Arbona
Pedro Bernat
Juan Oliver
Francisco Castanyer
Antonio Valcaneras
y Antonio Burgos.
También se nos informa que Amador Castaiier ha
renunciado a figurar en esta lista para presentarse a la
elección de Presidente del Comité Local. En la próxima
edición daremos mas detalles.
SE ADELANTA UNA HORA
A las 2 horas de la madrugada de mañana do-
mingo, día 27, el horario se adelantará oficialmente
en una hora.
Una fotografia que per no tenir molts d'anys, resulta realment interessant. Una questió, és a
s'estiu. Per dues raons, ets arbres tenen fulles i fan cine a Cal Bisbe. Amb sa projecció de "fv,i mula
Francis". En primer pla a ma esquerra tenim un des primers autocars d'En Repic i a ma dreta es
portal des pixeddros de S'Ajuntament. Un poc més amunt es café des Replà.
Notes per una Guia de Sóller.
EN PAGINES TAULA RODONA
CENTRALS: D'URBANISME
LAS LINEAS TAMBIEN TIENEN
PREMIO
Aproveche los cupones que
regalamos a nuestros clien-
tes.GANAR ES FACIL. 
TelefQ— —NOMBRE:111
Domicilio: 	
•:40ruNT4 miENTO
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA
En el tablón de anuncios de las casas consistoriales han sido expuestos
al público los nuevos cuadros de tipos evaluatorios y las tarifas de ganade-
ría independiente durante quince días plazo que termina el cinco de Abril
próximo y durante el cual podrán examinarse y formular las reclamaciones
que procedan Sóller Marzo 1983
Don Manuel me lo han dado por teléfono y dicen que si no tiene espa-
cio que retire el que le dieron sobre el agua, pero por favor inserte este
pues el plazo se les acaba.
3er. CA R TON valido para CUPONES AZULES
GRATIS:Recortando estos impresos l podrA participar en
nuestros sorteos,aunque no lleven adherido nin
gún cupón.DEPOSiTELOS CON SUS SEÑAS EN LA URN -it.
DE CAN TERRASSA. GRATIS — GRATIS — GRATIS —
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	 LOCAL	 Semanario Sóller
auarenta años atrás
27 de Marzo de 1943
Para el miércoles de esta
semana se había anunciado
la celebración en el Teatro
Alcázar, en una unica fun-
ción, del espectáculo de cir-
co y variedades "La Pandilla
Española" y su elenco artis-
tico, cuya actuación había
despertado gran interés en
esta ciudad. Cuando existía
gran expectación para pre-
senciar la actuación de este
conjunto, esta fue suspendi-
do por disposición guberna-
tiva en cumplimiento de una
disposición que prohibe el
trabajo en los teatros a los
menores de edad.
En la última relación
nominal queu publica la
prensa diaria de Palma de las
multas impuestas por la
Fiscalía de Tasas de esta
provincia por la infracción
de la Ley de Tasas, figuran
cinco comerciantes solleren-
ses con sanciones que
oscilan entre las 2.000 y las
6.500 pesetas.
Por no haber recibido la
Compañía de los Ferroc-
rriles de Mallorca las valvo-
linas para vapor saturado y
recalentado, se ha visto
obligada a suprimir desde el
miércoles de esta semana
diez y seis trenes diarios,
dejando reducido el servicio
para todos los ramales a una
expedición diaria de ida y
vuelta. Servicio que al reci-
birse posteriormente las val-
volinas necesarias pudo ser
restablecido el horario ordi-
nario de trenes.
Por medio de un anuncio
fijado en las oficinas del
"t. errocarril de Soller - se ha
comunicado a los accionis-
tas de la citada Compañía
que desde primero del ac-
tual se procede al pago del
dividendo de pesetas 12,50
por acción acordado por la
Junta General del 28 de
Febrero último. El impuesto
del 6 por ciento el Estado es
a cargo del accionista.
Habiéndose ordenado la
renovación de todas las car-
tillas de racionamiento exis-
tentes en la actualidad, a
partir del próximo jueves,
en las oficinas municipales,
se procederá a su renovación
contra la presentación de la
cartilla actual. La cartilla
que no se presente quedará
nula y sin ningún valor para
los próximos repartos.
Valentes Dones 83
La sección de la Comisión
de Festejos, encargada de
elegir —para las próximas
fiestas del mes de mayo— a
Ses Valentes Dones de Ca'n
Tamany; nos informa que,
para la edición 83, las
aspirantes a tan honorífica y
honrosa distinción no
precisarán tener
conocimientos culturales y,
menos aún, tener la
obligación de leer y hablar
en mallorquín.
Cualqu- ier vecina de
Sóller, con dieciseis arios
cumplidos puede aspirar a la
dignidad de "Valenta
Dona". Basta que acuda al
Casal de Cultura, en el
"carrer de Sa Mar", número
9, para dar su nombre y
serias
La elección, la hará la
comi sión de festejos
mediante sorteo público. El
día y la fecha serán
anunciados con antelación
suficiente en los medios de
comunicación habituales.
Un representante de la
comisión nos ha comentado
que eran conscientes de las
críticas que, este acuerdo,
provocara entre los sollerics
amantes de la cultura y de
nuestro idioma materno;
pero que no querían correr
el riesgo de encontrarse sin
aspirantes.— E.
HORARI DE LES
CELEBRACIONS
DISSABTE DECRAM.—
A les 20.- Celebració
comunitaria de la
Penitencia.
DIUMENGE DE RAMS.—
A les 11'30.— Benedicció
de Rams en el Convent i
baixada a la Parròquia on es
celebrará la Missa a les 12 h.
DIMECRES SANT.—
A les 19'30.- Missa
Crismal a la Seu.
DIJOUS SANT.—
A les 19.— Concelebració
de l'Eucaristia. Memorial del
darrer sopar del Senyor.
A les 21.— Processó del
Sant Crist de la Sant.
A les 23.— Oració
comunitaria davant
l'Eucaristia. (En el Convent
la celebració será a les
17'30. A Sa Capelleta a les
17'30).
DIVENDRES SANT.—
A les 18.- Celebració de la
mort del Senyor.
A	 les	 2 0 ' 3 0 . —
Devallament i processó de
l'anterrament. (En el
Convent la celebració será a
les 17. A Sa Capelleta a les
16'30).
DISSABTE SANT.—
A les 21'30.— Vetla
Pasqual.
(En el Convent la Vetla
sera a les 22. A Sa Capelleta
a les 20)
DIUMENGE DE
PASQUA. —
A les 9'30.— Processó i
Missa de Pasqua.
PARROQUIA DE
ST BARTOMEU
SOLLER, 1983
PARROQUIA MARE DE
DEU DE LA VICTORIA
L'HORTA
SETMANA SANTA. Horari
DISSABTE, dia 26.— a les
7: CELEBRACIO
PENITENCIAL
DIUMENGE DEL
 RAM-
A
 les 10: BENEDICCIO DE
RAMS (al parc infantil de la
Parròquia)
 i seguidament
EUCARISTIA.
DIJOUS SANT.— A les 5
capvespre:  CE LEB RACIO
DEL SANT SOPAR DEL
SENYOR.
DIVENDRES SANT.— A les
5 del capvespre:
CELEBRACIO DE LA
P ASSIO I MORT DEL
SENYOR.
VIGILIA PASQUAL— A
les 7'30 del vespre:
SOLEMNE CELEBRACIO
DE LA RESURRECCIO DE
CRIST:	 VIGILIA
PASQUAL.
DIUMENGE DE
PASQUA.— A les 12 del
matí: Eucaristia. A les 7 del
vespre: CELEBRACIO
SOLEMNE D E
L'EUCARISTIA.
AYUNTANIENTO DE SOL LER
SERVICIO DE SMINISTRO
DE AGUA POTABLE
Continuando con las llamadas de atención,
iniciadas el pasado arlo, en relación con el uso
de agua potable en atenciones que no fueren
exclusivamente de carácter doméstico, esta
Alcaldía lamenta tener que insistir en la
necesidad del uso racional de tan preciado
elemento, dadas las condiciones
climatológicas adversas en cuanto a lluvias
caídas este invierno último, escasez que se
viene arrastrando desde hace varios años.
Sóller, marzo de 1983.
EL ALCALDE,
Bartolome Mayol Coll.
5=	 SETMANA SANTA
COMUNIDAD DE PROPIETARIO DE AGUA
DE LA FUENTE DEL BARRANC.
Con arreglo al artículo 3 de los Estatutos,
dar cuenta de lo prevenido en el mismo
artículo, y además designar acequiero, se
convoca a los propietarios de agua, a la Junta
General ordinaria que se celebrará el día 8 de
Abril próximo, a las 20 horas, o a las 20'30,
en primera o segunda convocatoria
respectivamente, en el local calle de Santa
Teresa, número 36.
Sóller, 18 Marzo de 1983
EL PRESIDENTE
Fco. Coll.
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La Conselleria de Trans-
ports i Comunicacions ha
fet a saber que sha solicitat
una línea de transport pú-
blic que cobresqui el
trajecte entre el Port de Só.
her i anant pel Mirador de
SEs Barques...
— Caram! Es tota una
aventura!
Si. Voldria que tingues
exit aquesta nova ruta turis-
tica. Anirá també per la Ba-
se del Puig Major. els embas-
saments del Gorg Blau i Cú-
ber i Escorca-Lluc. Un bell
itinerari, valuosa iniciativa
d un paisà nostro, el Sr.
Francesc Marroig si no mhe
informat malament...
— I parlant dels embas-
saments, es també nova que
des del 31 d'aquest mes es
podrán pescar truites (tru-
chas) a 1' embassament de
Cúber, encara que no al
Gorg Blau. Segons m'infor-
ma 1' amic Mateu Cladera,
tot pescador de canya i
aigua dolça, haurà de treure
el permis corresponent a
ICONA i aquest sera valid
per una diada de pesca, sigui
dijous, dissabte o festiu. Ca-
da pescador pot agafat fins a
10 exemplars de bon pés...
— Quina torrada més bo-
na!
—Si, però alerta a que no
passi com a Son Moragues...
—¿A Son Moragues?
— Si, aquesta possessió
també de ICONA per a gau-
deix públic four assaltada
1' altre diumenge horabaiNa
pels vindals, pels "gambe-
rros", que destrossaren
bancs de seure i cartells i ti-
raren pedres dintre de I- al-
jub i no contents amb això,
robaren eines d 'un dipòsit...
— Iclò, més branca i vigi-
lancia! Branca es lo que
manca per tot arreu!
Aquest subjectes fastigosos
no fan altra cosa que espan-
yar el que tu i jo i aquell
hem pagat i que es patrimo-
ni de tots... ¿No mereixen
un bon càstig
 tals bandits
de poca alatxa? Un
 càstig
exemplr...
— Una garrotada per de-
vers les costelles!
— Bé. També es veu que
manca més vigilancia.
-- I canviant
— ¿Qué?
— L'absencia del nostre
municipi en el Primer Con-
gres Internacional de Muni-
cipits Turístics...
— I parlant de munici-
pis...
— El Calendari Laboral
del Ministeri de Treball i
Seguritat	 Social	 que
estableix les segiients fastes
locals: A Bunyola, el 20 i
21 de Septembre, a Escorca
el 29 de Juny (San Pere) i el
10 d'Agost (Sant Llorenç),
a Fornalutx el 8 i 9 de Sep-
tembre (Natividad de Nostra
Senyora), a Valldemossa, el
28 de Juliol (Sta Catarina
Thomas) i el 24 d' Agost
(Sant Bartomeu), a Deia
el 24 de Juny (Sant Joan
Baptista) i el 8 de Septem-
bre (Nostra Senyora de la
Salut) i a Sóller, Sant
Bartomeu i Es tiro. Aixi
queden definitivament insti-
tuides unes tradicions a tota
aquesta comarca...
— I la resta dels dies
feiners a fer feina...
— Això niateix.
TEMAS MU
CIUDADANOS
Reconozco que con
frec,uencia sufro despistes
que me apartan de los temas
que debieran ser básicos en
esta sección. Lo que ocurre
es que son monótonos,
plumbíferos, demasiado
serios para ser tratados con
una pizca de humor, que es
una de tantas maneras de
endulzar la vida. En la
postguerra, época de
hambre, es cierto que la
gente no comía (lo
suficiente) pero se reía
mucho. Había el inventor
nacional y anónimo de
chistes, de trasmisión oral,
ya que la censura no hubiera
permitido su publicación.
Chistes que recorrían el
territorio nacional a
velocidades  supersónicas.
Aquí, a Mallorca, llegaban._
frescos, como ahora los
percebes gallegos, traidos
por los estraperlistas' que
con mucha frecuencia
viajaban/viajaba a la
peninsula. Pero dejémonos
de viejas historias y vamos a
tratar dos temas de
actualidad:
ES FIRO — Hay un
reducido grupo de sollericos
que se desviven para que los
otros nueve mil y pico
tengamos Ferias y Fiestas.
Discuten, proponen, van
ligando  fes tejos, hacen
cuentas para no pasarse,
tratan de contentar a la
gente menuda, a la juventud
propiamente dicha sin
olvidarse de los carrozas.
Labor compleja lleva a feliz
término una y otra vez
gracias al desinterés de
dicho grupo. Hasta el
presente se había superado
el escollo de Es Firo,
consideradp como la
manifestación genuina de
nuestra Fiesta Major. Pero
es tal el pacifismo de
nuestro pueblo que
seguramente se traducirá
cualquier día en una masiva
manifestación anti-OTAN,
tanto así que no hay forma
de que lleguen al banderín
de enganche cien machos
dispuestos a enfrentarse en
mítico simulacro.
Conclusión: lo más probable
es que este ario no haya
Firó. Lamento no estar ya
para estos trotes y. no
poderme alistar en el bando
sarraceno, como hice hace
cuarenta arios. Pusimos
tanto entusiasmo que
estuvimos a punto de darle
la vuelta a la tradición y
hacernos con la victoria.
Pero no, terminamos
derrotados, - .cautivos y
encadenados, paseado por la
Plaza Major por las huestes
cristiánas, como debe ser.
Por esto os digo: si cada
joven se propusiera
colaborar una sola vez en su
vida en este festejo, le
quedaría la satisfacción de
haber contribuido a
mantener viva la tradición
de esta manifestación
popular.
TRANSPORTE
ESCOLAR — Los
partidarios de la enseñanza
pública y gratuita tenemos
serios motivos de queja por
los problemas que nos
afectan y que nos obligan a
desembolsos cada vez mas
gravosos como el caso del
transporte escolar del
alumnado de Es Puig. La
ubicación de este Centro de
EGB obliga a la mayoría del
alumnado a un largo
desplazamiento que no
tendría mayor importancia
si el transporte fuese
gratuito. Pero no es así. Los
presupuestos familiares se
resienten por estos
desplazamientos, sobre todo
cuando se tiene más de un
hijo en edad escolar.
Problema que ha estado a
punto de agravarse por la
reciente subida de precio a
la empresa transportista.
Esta semana hubo una
reunión de padres de
alumnos usuarios del
autocar y en principio
tuvieron que aceptar un
aumento del 10 por ciento
Afortunadamente la
inmediata gestión del
presidente de la Asociación
de Padres y regidor del
Ayuntamiento, JUAN
PASCUAL, consiguió del
Alcalde TOMEU MAYOL,
un importante suplemento
en la subvención municipal
que seguramente permitirá
llegar al fin de curso sin
mayor contribución por
parte de los padres.
Estimamos que para el
próximo curso debe
replantearse el tema
estableciendo una cuota fija
para todo el curso, que no
sobrepase las 1.000 y las
2.000
 pesetas mensuales
para dos o cuatro trayectos
diarios respectivamente. Las
diferencias que se
produzcan por cualquier
concepto debe
subvencionarlas la
Administración.
Garantizando aquellos
precios es muy posible que
aumente el numero de
usuarios y la subvención
quede reducida al mínimo.
Dicha solución no debiera
ser definitiva ya que el
objetivo debe cifrarse en el
transporte escolar gratuito
para el alumnado de las
escuelas públicas. Traducido
al lenguaje político, esto
forma parte del cambio.-
Y
LA REVERSION EN EL PROCESO DE LA EXPROPIACION FORZOSA
La Reversión es un
beneficio  que goza el
expropiado una vez
consumada la Expropiación,
consistente en el derecho a
recuperar el ,bien que fue
objeto de la Expropiación
"1) en el caso de no
ejecutarse la obra, 2) o no
establecerse el servicio que
motivó la Expropiación, 3)
así como si hubiera alguna
parte sobrate o 4)
desapareciera la afectación".
Reversión en definitiva,
equivale a retrocesión,
r e expropiac ión ; Reversión
en la Ley de Expropiación
Forzosa y su Reglamento.
La razón, pues, de ese
derecho del expropiado a
recuperar el bien
expropiado se basa en que el
benefiacio no cumple el
destino causal de la
expropiación.
Recordemos que la,
Expropiación no es una
simple
 adquisición de una
propiedad que, faculta al
adquirente a gozar y
disponer de dicho bien a su
antojo, sino todo lo
contrario, se trata de una
privación autoritaria pero
que en todo caso tiene que
responder a una cause de
utilidad pública o de interés
social. Esta cause específica
ha de afectarse al objeto
expropiado.
De todo ello se llega a la
conclusión que si el bien
expropiado no es destinado
a la finalidad con cuya
invocación se justificó la
expropiación, esta se revela
innecesaria, y por
consiguiente„ al permanecer
sin causa formal alguna en
poder del beneficiario de
paso al mecanismo de la
Reversión.
Dicha figura jurídica es
plenamente aplicable a las
expropiaciones por razón de
Defensa Nacional y
Seguridad del Estado, y así
lo ha hecho patente el
Tribunal Supremo en
-	 ,	 .
multiples ocasiones.
Por lo menos algunos de
los bienes ocupados por la
Marina de Guerra en Sóller
se halla en dicha situación.
El problema nace al no ser
todos los bienes
expropiados, pues los hay
cedidos  gratuitamente y
condicionados a ser
revertidos al dejarse de
utilizar —caso de la Estación
Radio-Telegráfica de Muleta
Gran— y otros comprados.
Y aún dentro de éstos
existen otros problemas que
no vienen ahora al caso.
Sea como sea nos
encontramos que una
Escuela de Armas para
Especialidades de Oficial del
Cuerpo General de la
Armada, fue establecida con
carácter eminentemente
transitorio según reza la
Orden de 22 de diciembre
de 1939 y las instalaciones
que la Marina posee en el
Puerto y las anexas fueron
destinadas a este servicio.
Dicha Escuela hace tiempo
que no existe.
También conviene
recordar que con una
Reversión es posible
respetar los derechos de los
trabajadores que prestan sus
servicios en el recinto naval
así como la subsistencia de
ciertas instalaciones
militares que en form a .
alguna son incompatibles
con un uso civil de unos
muelles, ahora sin
utilización — y de unas
zonas contiguas
complementarias al uso de
aquellas y al libre tránsito
rodado y peatonal. Por otra
parte conviene recordar que
existe siempre la posibilidad
de acudir a la Requisa en el
caso de Guerra o de
movilizaciones totales o
parciales (no maniobras)
para que las autoridades
militares utilicen de nuevo
dichas instalaciones.
Sóller, a 24 de marzo de
1983
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CONGERT IlE VIRCINAL
a carrec de Xavier Carbonen
'onlas de Santa >lar!), (s. XVI)
'epes (s. XVI) 	
Villianit
 Bird
 (1543' 1623) 
	
ntonio de Cabezón (1510 - 1566) 	
alónint (s.XV( - XVII)
	
enlardo Pasquini (1637 - 1710)
ntonio Valente (1520. 1580) 	
3 »Fantasias ,,
del »Arte de Toiler
 Fantasia» (1565)
Glosado sobre »fe prens en gré» '-
de 1'. Crecquillon
GalliardsHygge
del »My Ladye Nevells Books of Virginal
Music,
 (1591)
Diferencias sobre las Vacas
Sartzbandu-Almaine
del »Elizabeth Rogers Hir Virginal Booke»
Partite sopra la Aria delta Folia da Espagn
La Romanesca con tinque blatanze
'Orolanto Frescobaldi (1583 1643)
enry l'arce!) (1658 - 1695) 	
•,)rentiall Clarke (1660 - 1707) 	
S. Bach (1685 - 1750) 	
>seo Plies (1678 - 1755) 	
ernarclo Pasquini (1637 1710) 
	
:ançois Couperin (1668 - 1733) 	
3 Corrente
2 Preludio
Round
2 Preludis
Toccata
Sonata
Les Buricudes ;list érieuses (12,n1cleau)
CASAL DE CULTURA
Dissabte, 26 de Març.	 A les 19'30 h.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Germán José Pita Marroig
(DIRECTOR GENERAL DE VIAJES HERMITAGE, S.A.)
Que falleció el día 24 en Barcelona
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Su afligida esposa, María Umbelina Martínez; hijas, Mónica Eva, Virginia
Sonia; padres, Magdalena y Germán, Capitán de Corbeta; hermana, Ma. del
Carmen; hermanos políticos, Manuel García, Capitán de la Marina Mercante y
Manuel Martínez, Ingeniero; sobrinos, Verónica Nélida y Carlos Germán, tíos,
sobrinos y demás familiares al participar a sus amistades tan dolorosa perdida
les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que
se celebrará hoy- día 26 a las 19'30 en la Parroquia de Santa Catalina Thomas(Plaza Santa Payesa), por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
No se avisa. particularmente.
LOCAL	 Semanario Sóller
TERCERA EDAD, VELLS Y MALALTS
No por culpa del actual
Ayuntamiento, cuyos
miembros, entonces, tan
solo serán meros gestores sin
poder de decisión, ni por
culpa de los nuevos ediles
que, elegidos la víspera, no
habrán, todavía, tomado
posesión de su escaño; pero,
simplemente, por falta de
organizadores es muy
probable que, este ario,
tenga que suspenderse uno
de los actos más
característicos de la jornada
del Firó, o sea el simulacro
de la batalla entre moros y
payeses.
La comisión de festejos,
cuyas puertas estan abiertas
a todo aquel que esté
PRIN.ERA JUNTA DE
ESTIRADOR ES
Esta semana se
mantuvieron los primeros
contactos entre los
miembros de la asociación
de la barriada de los
estiradores, con el fin de
empezar ya a preparar lo
que será el segundo año de
las fiestas de esta barriada,
los miembros organizadores
estaban muy optimistas en
cuanto a preparación de
festejos, recreativos,
deportivos, culturales, y
populares, teniendo ya casi
confeccionado el programa
que sera muy apretado.
Preguntamos a los
organizadores si se notarán
algunos cambios en el
programa en lo referente al
del ario pasado, nos dicen
que
-
 cambios no
habr pero si un mayor
dispuesto a aportar su
colaboración y trabajo, es
consciente de los lamentos y
desgarramientos de
vestiduras que tal decisión,
de llevarse a cabo, puede
suponer. La comisión de
festejos que entiende que es
el pueblo de Sóller - y
concretamente su juventud
- el que, con su modo de
reaccionar, demostrará si
quiere que haya batalla de
moros y payeses el próximo
9 de mayo "Día del Firó -
La comisión de festejos
celebra sus reuniones todos
los lunes, a las 20 horas, en
una sala de nuestras Casas
Consistoriales. Repetimos
las puertas estan abiertas a
todos. E.
LAS FIESTAS DE LOS
perfeccionamiento en los
mismos como por ejemplo
en la Reina de las Fiestas
que se le dará un carácter
más importante que el
pasado año.
Y en cuanto a las
innovaciones este ario se
celebrarán las añoradas
Fiestas en el Aire que tan
populares fueron en sus días
en Sóller, donde se darán
cabida a todas las personas
que sepan desarrollar una
actividad artística, ya sea de
cante, de baile, de
ilusionistas, malabaristas,
payaso, o acróbata,
glosador.  Todos tendrán
cabida en la fiesta.
En las próximas
informaciones iremos dando
información más concreta
de la Fiesta.
MARI VAZQUEZ
Día 20 del actual el
Grupo de Tercera Edad,
Veis y Malalts de Sóller,
realizó una excursión
conjuntamente con otros
grupos de la Parroquia de
L'Horta y Fornalutx. Se
unieron con la delegación de
Viajes Bartolosi,
representada por Antonio
Castarier.
La meta fue la casa
Santuario de Santa Lucía de
Mancor del Valle, servida y
custodiada por las Hermanas
Misioneras de los SS.CC.
congregación Mallorquina,
que nació en Campos. La
Ermita data del siglo XIV, la
imagen de Santa Lucía, es
una Estatua de alabastro,
policromado de estilo
español-francés, muy
graciosa y que inspira
devoción.
CASAL DE CULTURA
Avui dissabte 26 de
 març,
a les 19'30, organitzat per la
comissió musical del Casal
de Cultura, se celebrará als
locals de l'esmentada
entitat, un concert de
Virginal a cirrec del
professor Xavier Carbonell.
El Virginal es un instrument
de tecla i cordes pinçades,
9ue va tenir molta difusió a
I Anglaterra i als PaiSos
Se celebró la Eucaristía
que fue muy participada,
familiarmente, y
comunitaria con cánticos, y
la presidió el Rector de
Fornalutx, Miguel Deyá.
Allí almorzamos en
compañerismo, y después de
contemplar la bella
panorámica del citado
santuario, seguimos hacia
Lluch, despues de visitar la
mare de Déu pudimos
admirar  las majestuosas
montañas de la Sierra Norte
con el Mar al fondo.
Vivimos un día de
comunidad fraterna ya que
con la fuerza de nuestra
unión podemos alcanzar
más
 f a c ilmente nuestra
meta. -
20 Marzo 1983
Grup de Tercera Edad,
VEIS i MALALTS.
Baixos dels segles XVI i
XVII, i pertany a la mateixa
familia d'instruments del
clavicembal i l'espineta, dels
que només se'n diferencia
en la forma física. El
programa del concert esta
dividit en dues parts, la
primera dedicada a musica
renaixentista i la segona a
obres composades en época
del barroc.
P.P.
ESTABILIDAD EN LOS
PRECIOS ES LA NOTA
MAS DOMINANTE DE LA
SEMANA
Pocas cosas a destacar
es ta semana primaveral
sollerica, en la cesta de la
compra, quizás la nota más
destacada sea en que ya
aparecen las primeras frutas
de primavera, como son las
fresas, aunque no a muy
buenos precios, por lo que
habrá que esperar unas
semanas todavía para
probarlas. Encuanto a los
productos hortícolas no se
notó ningún cambio
destacable a pesar de que se
esperaba que las patatas
bajasen unas pesetillas pues
casi trae más cuenta comerjamón que patatas.
Las carnes después de la
última baja del Cordero
continúa estable
afortunadamente. En los
pescados no hubo una gran
variedad donde escojer pero
si fresco y agradable los
precios como los de la
semana pasada.
Las frutas como ya
hemos citado aparecen las
primeras fresas con precios
indeseables, el resto
mantiene los precios.
En cuanto al mercadillo
empieza a tener ese aire de
primavera y el público se da
cita aunque no sea nada mas
que para contemplarlo.
ACCIDENTE
Accidente en el cruce de
Fornalutx. Sobre las 3 de la
madrugada del miércoles día
23, fue encontrado
insconciente el súdito
alemán de 25 arios, Peter
Horst. Junto a él había una
motocicleta, ya que, al
parecer, chocó contra la
pared.
fue trasladado a
urgencias y posteriormente
a su domicilio en Fornalutx.
ENSEÑANZA DE
EDUCACION VIAL
Desde hace unas semanas
en el Colegio Nacional
ixto del Puch, se están
impartiendo clases de
PESCADO
Sepias, 600/700. Calamar,
1000 / 1200. Gambas,
1000/2200. Salmonete,
600/700. Pulpo, 100/160.
Pescadilla, 700/800.
Mejillones, 100/120.
Sardinas, 250/300.
CARNES
Solomillo, 1211. Bistecs,
856. Entrecot, 921. Carne
3a. 480.
CORDERO
Chuletas, 830. Pierna, 642.
Brazo, 516. Falda y Cuello,
175.
CERDO
Chuletas, 325. Lomo, 627.
Panceta, 235. Carne magra,
426. POLLO 225. CONEJO
590.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 60/70. Pimientos,
100/170. Zanahorias, 50.
Lechugas, 50&70. Patatas,
50/60. Col, 35/70. Judías
verdes,	 250 /40 0 .
Tirabeques, 420. Habas,
55/90. Guisantes, 180/200.
Ajos, 350. Acelgas, 20/35.
Alcachofas, 60/70.
Berenjenas, 170/200.
Rabanitos, 35/40.
FRUTAS
Peras, 80/90. Manzanas,
45/50. Naranjas, 60/70.
Limones, 50. Uvas, 190.
Educación Vial por el Jefe
de la Policía Municipal de
Sóller, tres días por semana,
siendo un verdadero acierto
pues muchos de los niños
suelen ir al colegió en
bicicleta y no tienen el más
mínimo conocimiento de
circulación.
MARI VÁZQUEZ
POR FALTA DE ORGANIZADORES ESTE ANO
EL FIRO CORRE PELIGRO
DE SUSPENDERSE
NOTA DE LA REDACCIO
El passat dissabte, 19 de març, tingué lloc el congrés const i .
tuent d'Unió Mallorquina, al Gual Congrés el Setmenari i va
ésser convidat. Si be no poguerem assitir-hi, perquè la con-
vocatoria ans ambi, per correu, i a Ciutat, el dia 22, o sigui
tres dies desprès d haver-se realitzat. De totes formes.
agaim la convidada. Tambe cal dir que la data del segell de
correus es del 16 de març. No creim necessari per més co-
mentaris.
Gelatería Capri
Comunica su reapertura
el sábado 26 de Marzo
Plazoleta La Torre
!ME DE APROVISIONHIBTO UE
COMANDANCIA
-•-
ESTADO ESPAIIOL.- Presidencia del.Gobierno.-
Excmo. Saúor.- Vista la propuesta formulada por -
V.E. de 23 de noviembre .próximo pasado, solicitan-
do se declare de utilidad pública, el edificio y
oratorio denominado "Santa Catalina", y terrenos
anexos, enclavados-dentro del recinto de la Base
de aprovisionamiento de -Sóller (Mallorca) . , fundún-
dose la necesidad de la expropiación, en el hecho
de hallarse emplazado dicho. inmueble en la Base
referida y considerarse ademús necesario, con las
modificaciones y obras convenientes, para la ins-
talación de la Escuela de Armas Submarinas.- La
extensión de lo edificado y terrenos anexos,es de
1.440 metros-con 82 centimetros, metro cuadrado
comprendiendo una edificación de una planta,otra
de dos plantas, cobertizo, patio y terrenos an.csoe
La finca linda a todos vientos con terrenos de la'
Base... El referido inmueble es propiedad del Ayun-
tamiento de Sóller (Mallorca).- El valor de la
finca a expropiar ha sido estimado por el Ingenie-
ro de la Bese Aprovisionamiento de Sóller en 75.
112'50 ptas.- Vistos el artículo 349 del Código
civil 1 2 y 2g de la Ley de expropiaciones de in-
muebles en la Zona militar de Costas y Fronteras,
de 15 de mayo de 1902, hecha extensiva a Marina
por la de 10 de diciembre de 1915 y reglamento pa-
ra su aplicación 4e 11 de marzo de 1916; y consi-
derando que la adquisición de los terrenos cuya
expropiación se pretende, ha sido estimada por V.
E. necesaria y conveniente para el 4stado,por ha-
llarse 4stos enclavados en la Zona militar de Cos-
-tas y Fronteras, y que se determina claramente su
•situación, limites y precio.- Considerando que
aparecen cumplidos en el expediente, los requisi-
tos exigidos para esta clase de expropiaciones...
Esta Presidencie del Gobierno, en cumpliento de
acuerdo del Conbajo de Ministros, se ha servido
aprobar la expropiación del edificio y oratorio
llamado "Santa Catalina" y terrenos anexos,cuyos
limites y situación quedan ya descritos y que esa
declaración surta todos los efectos de utilidad
pública.- Lo digo.a P.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, con devolución de los an-
tecedentes recibidos, de los que le ruego se sir-
va acusar el oportuno recibo.- Dios guarde a V.E.
muchos años.- Madrid 20 de diciembre de 1.939. -
Aflo de la Victoria. = ElI SUBSECRERIO.- PD. - Fir-
ma ilegible.- Rubricado.= Hay un sello en tinta
de la Presidencia del Estado. = Excmo. Señor IJinis-
tro de Marina.
Puerto de Sóller, a 23 de
Marzo de 1983
Sr.Director del Semanario
"Sóller"
Le agradecería la
publicación de esta
aclaración referente a la
carta en la que dije que
había visto en el fondo del
mar varias piezas de piedra
"PERTENECIENTES" al
Faro de Sa Creu. Debí decir
"QUE PUDIERAN
PERTENECER", pues
entonces yo no tema la
seguridad de que las piedras
que 'había visto
perteneciesen a dicho faro.
Aparte del ofrecimiento
que en dicha carta hacía,
hablé con el Comandante de
la Base, quien me pidió que
yo acompañase y ayudara a
dos parejas de buceadores
de la Armada para
reconocer dichas piezas de
piedra.
Hoy, 23 de Marzo por la
mañana, hemos buscado mi
amigo Miguel Moragues y yo
con cuatro buceadores de la
Marina y hemos encontrado
16 piezas, que serán
recuperadas y entregadas al
Comandante de la Base,
quien tiene, desde que vino
aquí, la idea de reparar el
faro de Sa Creu, si le es
posible, según me ha dicho.
Esta busqueda la vamos a
seguir durante varios días.
Atentamente
Fdo. Jaime Serra Oliver
- Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Acta de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 8
de marzo actual.
- Se acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distintas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
-Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
traspaso del derecho a
perpetuar los seis Nichos de
la Sepultura No. 159 E.O., a
favor de los hermanos Dols
Sampol.
-Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a D.
Sebastián Ferrer Canals,
para cambiar el vehículo
que tiene destinado para
prestar servicio de
Auto-Turismo en esta
Ciudad, por otro nuevo
adquirido, y expedirle la
Licencia no. 49 a favor del
mismo.
— Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a I).
Jaime-Antonio Aguiló
',labres, para cambiar el
vehículo que tiene
destinado para prestar
servicio de Auto-Turismo en
esta Ciudad, por otro nuevo
adquirido, y expedirle la
Licencia no. 5 a favor del
mismo.
-Se acuerda, por
unanimidad, se proceda a la
reparación del muro de
contención sito en Camí de
Ses Fon tanellas.
-Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes señores:
A D. Jaime. Alcover
Morro, enc. de D. Jaime
Gilabert Deyá, rep. en
Carretera de Deyá, no. 20.
(Expte. 37/83). •
A D. Miguel Llornpart
Magro, enc. de Da. 11 , ,aría
Sancho Rebullida, rep. en
Molí de - , Sa Creu,
Ozonas, (Expte. 38/83).
A D. Onofre Casasnovas
Alberti, construir edificio
en solar No. 49 Urb. Es
Port, Sector Morell Oleza.
(Ex. 39/83).
A D. Juan Amengual
Morell, enc. de D. Feo.
Cap6 Torrens, construir
deposito de agua en Ses
Casetes, Puig dt \a \ lora
(Exp 13 ss)
—Se acuerda, por
unanimidad, autorizar a D.
Juan Colom Magraner, para
colocar lápida en la
Sepultura No. 329 E.E. del
Cementerio de esta Ciudad.
(Exp. 68/83).
- Se acuerda, por
unanimidad, la devolución
de depósito provisionales
efectuados en garantía de
dejar en buen estado el
firme por apertura de
zanjas, a D. Juan Lladó
Llompart y D. Feo. Oliver
Lobo.
-Se acuerda, por
unanimidad, aprobar los
exptes. sobre Liquidación
del Arbitrio sobre
Incremento del Valor de los
terrenos (Plus Valía), y
notificar en forma las
liquidaciones practicadas a
los interesados.
-Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
contrato de asistencia
técnica para máquinas
Olivetti para el presente
ejercicio, con D. Feo. Pastor
Mar tín,  concesionario
exclusivo de dicha Marca, y
el Ayuntamiento.
- Se acuerda, por
unan imidad,  encargar la
adquisición de distintivos
del Ayuntamiento, para
obsequio a los miembros de
la actual Corporación.
S011er. a 17 de Marzo de
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CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director Semanario
"Sóller".
•
Sr. Director:
Le estaré agradecido que
publique la copia del oficio
de la Presidencia de
Gobierno del Estado
Español por el que se
aprueba la expropiación del
edificio y Oratorio "Santa
Catalina y terrenos anexos".
Con mis gracias anticipadas
le saluda atemte.
Fdo. Joaquín Alcover.
Senyor
 Director:
Li pregam que publiqui
aquestes línies en el diari de
la seua direcció.
En el D.M. del día 24 de
febrer hi ha un reportatge
sobre el Port de Soller i el
seu valor estrategic i dies
més tard han aparegut una
serie de cartes al director en
referencia al mateix.
Volem manifestar que si
es ver que estam d'acord
amb la necessitat que tením,
els sollerics, de l'espai que
ocupa la Base Naval (carta
del dia 3 de març) i amb la
recuperació dels monuments
que hi ha dins ella per part
del poble (carta del dia 5 de
març).
Hem cregut oportú
expresar la nostra opinió
referent  a aquest tema
moguts per la nostra Fe
Cristiana: Creim, hi ha un
punt important que no se
n'ha parlat i es que els
continguts de les cartes
afecten a temes locals els
quals estan lligats tamateix a
interesos més estructurals;
no es pot arrenjar la situació
del Port (entenent el tornar
les dependencies de la Base
Naval al poble) i oblidar la
resta del `mon": si només
pensam amb les nostres
coses locals i no ho situam
dins un contexte més
general de poc en servirá, ja
que els interesos estatals
(com ho són la defensa de
l'estat Espanyol) o
supra-estatals (O.T.A.N. o
pactes bilaterals) ofegueran
aquests interesos locals.
La situació mundial de
rearmament es constatable
quasi • diariament en els
medis de comunicació
malgrat esforços de distints
grups que lluiten per una
convivencia no fonamentada
en la supremacia de les
forces "destructives" de les
potencies, i aquest
rearmament també es a
l'estat Espanyol (renovació
de les Forces Armades amb
el plan F.A.C.A., etc).
Creim que de cap de les
maneres contribueix a la
construcció de la Pau tal
vegada construeix una Pau
sinonima de por (inspirada
en una maxima, que
desgraciadament encara
existeix: "Si vis pacem, para
bellum".
La Pau necessita, corn
llavor que es, condicions
favorables pel seu
creixement i aquests no hi
són quan es fan Aliances
Militars, creació d'armes,
quan s'ajuda amb forces
militars a determinats
sectors d'altres nacions o
quan hi ha zones
militaritzades, sinó més be
necessita accions concretes i
decidides que no passen pel
rearmament sino pel
desarmament.
La Vall de Sóller on la
questió militar no es aliena
sino més be ben
militaritzada (pensem amb
el Puig Major, Son Angelats
i el Port de Sóller), on hi ha
poca conciencia popular(podriem dir que es tema
tabú: la militaritzaci-o es
.vista com Un fet no
questionable) cal passar a
l'accio.
Caldria
	 prendre
conciencia del fet. lligar les
recuperacions dels espais
ocupats no corn un
assumpte local sino dins un
marc m'es general, amb la
desmilitarització i el
desarmament, de la societat.
grup JUSTICIA I PAU
de SOLLER
RESTAURANTE
BENS d'AVALL
Comunica a su distinguida clientela la
REAPERTURA el 27 de MARZO
por inicio de temporada con sus ESPECIALIDADES
DE PESCADOS FRESCOS Y CARNES SELECTAS
Teléfono: 63 23 81
TEMES MUNICIPALS
OR E
Una vegada més l'Equip Informatiu Eleccions 83, va organitzar una taula rodona, aquesta vegada,
sobre Urbanisme. Com a ponents van ser convidats: En Garcia Ruiz (Arquitecte Municipal), En Toril
Alorr ar (Arquitecte), En Gori Puigserver (constructor) i En Jaume Coll (Llicenciat amb historia i
especializat en arqueologia), i en Bartomeu Maiol
 (Bate) que excusa a darrera hora la seva
assistència.
El
ti4nrtsumeriP
JEalsumque catron.e components de sa taula rodona: En Lluis Garcia Ruiz, En Toni Alamar, En Gori Puigserver i En
Noves formes de construcció que malgrat no preservar cerament sa tipologia
de casa mallorquina, conserven certes característiques ben privies de Sóller.
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problema buidant es centrL de comptar que aquella
E s c o t
 xe
 crea una está ja molt degradada.
enfrontament entre ijiliTapant es torrent se
banda económica i sa vi nseguiria una bona
quotidiana. trada a Sóller i en es
R. Garcia: tota sa zona 
'4
ic i ercat, 
Nou sigui d
corne vie
dobledarrera es mercat es u 
t 
carrer 
solució en aquest problemfiveció, que també es un
de fet la setmana que ve s
 problemes greus de
presentara en es public. Eller.
aquesta zona se pot creOn es Port, s'actuació mes
aparcaments; una gran plat portant seria es Pla
per fer Fires, actdlrcial des Camp de Sa Mar,
populars,.. En aquest P al manco sa dotacio
Parcial se preveuen aquestquipaments en aquella
.
necessaries que té Sáll
,
Pregunta: Garcia Ruiz,
quins varen ser es criteris
que pesaren a l'hora de
determinar es Camp de Sa
Mar, corn a zona
urbanitzable programada?
Resposta: Quan se va fer
es Pla General d'Ordenació
Urbana, mos trobarem que
Sóller i Es Port tenien uns
problemes molt greus,
sobretot d'aparcaments i de
circulació. A Sóller se va
soluciona amb sa previssió
d'un Pla Parcial que la
setmana que ve se
presentara en es públic i se
podrà discutir.
En es Port mos trobarem
uns poblemes similars. Es
Port está xapat en dues
parts pes torrent. Amb una
concentració d'edificacions
a sa part dreta, mentres que
sa Platja d'En Repic
quedava
 separada, amb
circulació rodada i fins i tot
d'infraestructura. Aixi
-varem creure que era
necessari actuar sobre
aquesta zona. Així, com
degut a s'orografia hi ha una
manca d'espais horitzontals
per dotar d'equipaments.
S`única part més o manco
plana és sa part des Camp de
Sa Mar. Va ser per això que
se decidí obrir un pont i
juntar ses dues parts des
Port. Eliminar es tràfec
 a sa
primera líkea i passar-lo per
darrera i deixar un passeig.
Per altra part es terrenys
pràcticament no se cultiven.
També hem de comptar
amb es desbordaments des
torrent, actuant sobre
aquesta
 zona s'evitarien
aquests.
P. Gori Puigserver, X
¿creus que es correcte es
PGOU de Sóller?
R. Cree que si. Malgrat
que tengui coses que no
estiguin tant be, cree que
está be. Lo Inés positiu es sa
previsió de descongestió de
Sa Plaga, pujar ses aigues des
Port cap a Sóller, i obrir es
carrer de Sant Jaume.
P. Jaume Coll, ¿creus que
es PGOU preven totalment
sa questió de Patrinnoni?
' R. Cree que li manquen
es criteris basics de
funcionament per protegir
es patrimoni urbanistic de
Sóller. Se parla d'uns
elements i uns edificis a
conservar, però darrerament
hem vist que molts d'aquets
han desaparegut. Aixo fa
pensar que aquí manquen
uns criteris per saber per on
seguir. Es case antic s'hauria
de declarar zona
 històric
artistic corn s'ha fet a altres
pobles: Biniaraix,
Fornalutx,...
A partir d'aquí sa taula se
desenvol totasola i es
periodistes gairabé no hem
d'intervenir.
* * *
R. Puigserver: pareix que
ara ¡a s`ha acabat es fer
entrar ses cases.
R.. Garcia Ruiz: es cascs
antics no s'han d'alinear. Si
be aqui hi hauria d'haver
una Gestora que inventarias
i controlas aquestes zones,
corn fa a Palma Belles
Arts,... Per que podem
arribar a sa declaració de
Monument una serie de
carrers, però llavors mos
queden tota una serie de
cases que també es molt
interessant de conservar. Lo
que preveu es PGOU es que
es volums des case antic no
se puguin aumentar, així ja
no es massa rentable tornar
una casa per fer-ne una de
nova.
NO TRANSFORMAR ES
POBLE
R. Alomar: Cree que lo
que s'ha de tenir present es:
per una part es bo fer un
inventari, ara lo que també
s'ha d'anar a conservar es sa
tipologia de ses cases de
Soller. Caracteritzada per:
uns materials de
construcció, unes altures,
una distribució interna,...
S'ha de procurar que si se
reforma una casa, no se
transformi sa tipologia
general des poble. Així corn
tampoc s'ha de deixar que
ses noves construccions
rompin totalment amb
esquema general des poble.
R. Coll: A mi m'agrada
que me contesteu aixo per
que jo pens que sa política
de conservació patrimonial
passa per dos camins: un, sa
conservació des case antic i
espais verds interiors i s'altra
punt, sa conservació des
edificis Singulars. Una des
ses questions des PGOU que
incideix negativament es sa
declaració de runa. Si un
edifici se declara en nina, se
tomen i acabat. Pens
que aix6 s'hauria de
corregir.
R. Alomar: Si, sobretot
pensem que avui en dia no
hi ha runa. Hi ha uns medis
tècnics per resoldre
qualsevol cas. Solsment són
aspects juridics es qui
possibiliten sa runa.
R. Garcia: Bé, es molt
dificil conseguir una
normativa rígida per
conservar ets edificis. Cree
que lo únic es una
normativa que premi ses
reformes i gravi es
derrocaments.
R. Coll: Evidenment hi
ha d'haver unes normes
fiscals.
R. Garcia: Jo voldria dir
que avui a Sóller hi ha un
tema en contra des
patrimoni a Sóller, que es
aquesta cotxeria que s'ha fer
devora es Convent a
s'entrada de Sóller, dins
zona verda, marcada en es
pla, feta amb dos dies, amb
ordre de derribo, i cada dia
veig que s'hi fan més coses.
Sense 'licencia.
P. Quins poders té un
Ajuntament per aturar una
obra il.legal?
R. Garcia: en té molts,
són processos llargs, però
pot arribar.
R. Alomar: aquets darrers
anys corregut sa veu
que costava més arreglar una
casa que fer-la nova, això es
una mentida que
 s'ha
 de
corregir.
ETS ESTRANGERS
CUIDEN SES CASES
R. Puigserver: Ets
extrangers són es qui cuiden
més ses cases mallorquines.
Respecte en es tomar, ho he
dit moltes vegades, surt més
econòmic
 fer una casa de
pedres que no de blocs.
Manca moltes vegades
mentalitat des propietaris.
Per exemple es terrats, fa
molt de temps que no hem
volem fer, per que sempre
vessen, endemés hi sol haver
goteres, donen fred a sa casa
en s'hivern i calor en s'estiu.
Encara que si perds temps,
es propietari ho enten.
R. Garcia: Fer una paret
fassana o arreglar es terrat te
costa molt mes.
R. Alomar: A moltes
ciutats sa gent esta tornant
en es cases antics, per que se
n'adonen que presenten una
millor qualitat de vida. Sa
gent que deixa es cotxe
enfora i que s'estima mes de
caminar cinc o deu minuts
fins a 'caseva es sa que viu es
case antic, per sa major
tranquilitat i benestar que li
presenta, malgrat 1 -lag' de
caminar. Ara be es problema
es quan sa gent vol es casc
antic i entrar es cotxe a
caseva. Aquí si que se mos
crea un problema gros.
R. Garcia: una vivienda
antiga, presenta molt més
atractius que una nova. Per
questions de volum, espai,...
R. Puigserver: Parlant de
jardins, voldria afegir que
seria una vertadera lastima
que es jardins que hi ha
devora. s'estació,
desapareguin.
R. Alomar: es problema
des cotxes, autocars,...
de resoldre. Sense deixar
entrar massa, per-6 sense
deixar-los massa enfora per
que també cream un
coses, tal vegada ses nina, Juntant ses dues parts
avui en dia.
P. A dins tot això, zquitfeUPnsoear preveient
d'. eses realitzacions
-   	en es primer
"
o r d r e d e p r i o r i t atiatrieni, era un dispensari,
marcaries, de cara a aplicade
es pla?	
pareix que per ara va
'1, inclus ja hem tengut
MERCAT rtactes am barquiteétes
PLAçA
 DARRERA
 E
:
NSALUD.
g Sa prolongació des Caner
Sant Jaume i dos
R. Garcia Ruiz: Ses due
e,
tbanitzables programats
,
operacions de cirugia in*. Serien ses previsions
importants
 amb  
l.
piaps Pla per Sóller. Així com
d'actuació de vuit a de es Port també hi ha es Pla
anys, si se comença prest, ivecial de Santa Catalina,
cubrir un troç de torrent)m a nucli més deteriorat i
devora es mercat. Qupy altra part s'entom des
encara que no estiOrt que té més identitat
d'acord en tapar es torrents§t 6rica-
,°.A sa Platja també se
Cetro.' una ordenació, que1 areix que pagaria Obres deDrt.R. Alomar: Voldria7tintar un aspecte que haedat a l'aire, respecte a sa
nservació de Patrimoni.
que fins ara s'havia
sat que conservar era
nar es progrés, no es vere,
:-.s de es punt de vista
-nancier, conservar
importa unes inversions.
•:iinservar es una riquesa pes
ble.
o
* * *
Ha quedat un tema molt
nportant a tractar: sa
fraestructura. Peró degut a
assistencia des 'Batle,
?ixam ja es tema i s'obri es
?bat en es public assistent,
mipost per personatges
ig a t s directament amb
urbanisme:  arquitectes,
mstructors, transportistes,
artits polítics,...
Josep Rullan: Avui
lateix ha sortit en es diari
ite es plans d'inversions
'INSALUD, no preveuen
p inversió per Sóller.
191. Garcia: podria ser, que
7dispensari de Sóller se va
mseguir per que un altre
Dble havia conseguit dues
ibvencions I seria una
,j!aquestes sa que vendria a
;1 oiler.
• Rullan: Qoant a Santa
• •
atalina, voldria demanar en
arquitectes, si per
eValoritzar-ho, no seria
aeressant, tómar es edificis
ue hi ha baix?
R. Alomar: es problema
• són precisament es
iágatzems aquets de sa
asse. Cree. que seria molt
n, recuperar aquets espais
• fer caner públic.- Degut
' ,..que Sta. Catalina té dos
krrers que conflueixen i
rldemes són estrets.
dnar-lis una sortida per la
ar donaria sortida a Santa
atalina.
R. Garcia: un dets altres
tloblemes d'aquestatipologia de 
.	 són ses obres i
reformes que s'han fet. Corn
aixecar,...
R. Coll: sa recuperació de
sa barriada passa, per sa
recuperació des Monestir de
Sta. Catalina, San Ramon de
Penyafort, i d'altres edificis
que avui són magatzems de
sa Basse.
R. Garcia: Això va passar
a sa Marina corn a sistema
general de comunicacions i
si una vegada se torna, ha de
quedar corn a tal, endemés
está previst que
 s'hauria
 de
fer un
 pla'
 parcial
d'ordenació.
R. Alomar: Sta. Catalina,
amb
 dos anvs ja seria un
problema serio. Fais en es
punt que hauria de mester
una inversió pública; treure
sa gent, restaura ses cases,...
R. Garcia: en teoria están
suspeses ses 'licencies desdes
que se va aprovar es Pla
d'Ordenacio. Fs punt
maxim
 de degradacio de
Sóller es Sta. Catalina.
R. Xim Alcover: lo més
important, que sa majoria
de gent ignora, és sa
reversió. Hi ha un des
monuments més importants
de Sóller, des S. XIII.
Aquest monument, sa
Marina, en certa manera el
que se va apropiar i va
passar com a expropiació
que se va fer per una Escola
d'Armes Submarines. Sa llei
d'Expropiació diu: que
quan se fa una expropiació i
aquesta caduca es seu
motiu, se diu desafectat, es
monument está desafectat.
Lo que passa que es nostres
politics no han estat
capaços de demanar sa
reversió. Per altra part tenim
sa Radiotelegrafia, una casa
tota tancada, que va ser una
donació que va fer es poble
amb sa condició de que
quan no ho emprassin, mos
ho tornassin. Aquets
problemes passen per una
reversió.
R. Alomar: cree que
abans de res s'ha de preparar
un expedient.
R. Alcover: hi ha hagut
un concejal que presenta tot
un expedient, i es batle el
posa dins es calaix i encara
hi és.
Cree que lo primer que
hem de resoldre és sa
infraestructura. Es inútil
parlar d'altres projectes si
no solucionam es problema
de s'emisari, per exemple.
X. Alcover: Dins Sta.
Catalina hi ha tres
monumemts molt
importants, per que no
figuran dins es catileg?
R. Alomar: Dins sa llei de
patrimoni hi ha un cami que
no s'utilitza, aquesta Ilei
faculta en es municipis per
un acord de ple i declarar
corn a patrimonis aquells
monuments o cases que
trobi convenient.
R. Garcia: sa nostra
voluntat es que ni llagues
molt més.
P. Nofre Rullan:
M'agradaria que parlassim.
un poc des Polígon
Industrial.
R. Garcia: Més que un
Polígon Industrial, Soller, lo
que ha de mester é§ un
Polígon de Serveis. Aquesta
zona, darrera sa telefónica,
seria sa zona Inés adequada.
Es motiu per que no s'hagi
duit endavant, ha estat
sobretot per una questió des
propietari. Per que no se
coneix que és aquest
polígon. Avui en dia surt
mes rentable fer un Polígon
que no una urbanització. Lo
que passa que no s'ha entes
així. Per tant honra de ser
s'Ajuntament qui actui. Lo
que és evident es que ja se
pot anar construint, encara
que no s'hagi fet res per ara.
P: F. Mora: voldria
demanar si en es Caner de
Pons esta previst obrir un
caner?
R. Garcia: Es projecte es
ampliar un poc es carrerò i a
s i n terior de s'Illeta se
poden fer un parell de cases.
P. Mador Castanyer:
Quins criteris s'han tengut
en compte per sa questió
esportiva?
R. Garcia: Sa
comunicació era important,
que , no congestionas, i
devora sa depuradora se
preveu un poliesportiu, que
seria enterrat enlloc de bt
amb altures.
P. Mador: A devora té sa
depuradora, i pareix que sa
zona no es adequada i
aquets terrenys són de viris
propietaris i endemés amb
cases.
R. Garcia: Bé, un Pla
d'Ordenació no es una cosa
tancada. Si se troben
terrenys millors, se poden
canviar ses coses.
R. Alomar: trob que
devallam a aspectes massa
concrets. Aquí estam
parlant amb futurs polítics i
es problema es que aquets
tenen poc clar sa questió
urbanística. Hem de
determinar linees generals
d'actuació.
R. Garcia: Crec que es
problema urbanístic més
gros de Sóller, es que ningú
demana llicències, o que si
sen demanen, són molts
pocs. Si s'han de devallar
preus, s'ha de fer, però es
convenient que tothom les
demani. A Sóller hem
detectat molts de casos
il.legals. Es necessari que hi
hagi un poc de vigilancia
urbanística.
R. Alcover: quan se va
instituir sa llei de Ilicències
no va ser per res més que
per controlar, i ara ets
ajuntaments l'han
convertida en una forma
més de recauetació.
R. Puigserver: Hi ha
molta gent volandera que
està fent obra, sense
llicència. Per sa patronal
hem intentat aturar-ho i
amb acords amb
s'ajuntament per queé se
demanin; però això ha
quedat corn a mort. També
lo que passa es que ses
llicències són molt cares.
de mamposteria de pedra o
una teulada de teules, es
més car d'inmediat, per-6 al
cap d'uns tres o quatre anys,
has recuperat sa,inversió, ja
que si has de pintar sa
Noves formes de construcció que rompen ja totalment amb sa
construcció sollerica.
Són les onze i mitja i se
tanca es debat, que després
segueix animat en rotlos que
se van formant.
GUANYANT DEMA, JA EN DEIXAM UN DARRERA
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Curiós, però cert.
Perdent el Sóller a Santanyi,
les possibhilitats de salvació
s' han acrecudes. Per que?
Senzillament que el m-es
pròxims rivals . es carregaren
tots ells de negatius. D
D'aquesta manera el Cam-
pos era apallisat a caseva per
ú a cinc per l'Escolar, de-
mostrant que els campanes
se estan esfonsant a les to-
tes. L'Atletic Balears, aques-
ta vegada, va fer be, el pro-
nóstic, i guanya (0-1) al Ra-
fal. El Lloseta fracassa a Son
Batle, i perdé contra I "Are-
nal per zero-dos. I, per si
T'Os poc, el Petra vegela seva
compta de negatius incre-
mentada a set.
2-1 PERDRE AMB EL CAP
BEN ALT
Per primera vegada diues
la segona volta, podem dir
que el Sóller oferí una
imatge de equip, a fora casa,
molt superior a allò que la
classificació diu. Per mérits,
ocasions i joc, mai no havia
haver perdut el Sóller
aquest partit. El primer gol
(minut vint-i-nou) four mar-
cat de còrner directe per
1.‘r Alcazar, i hi col. labora
amb una pifiada mestrívola
En González. De sortida a la
segona part, el Sóller, als 4
minuts, empata. En Caree-
len va ésser victima d' un
penal, amb paraules de I
I 'admirat col.lega Pere Nava-
rro, "corn un piano". En
Paulino, de forma mestra,
va convertir. Ja tenim un
Santanyi nirviós, i un Sóller
que es creix. Dues ocasions
fantàstiques de posar 1 'u a
dos al marcador. Primer
En Carcelén, que es troba
amb una pilota que no espe-
raya, tot-solet dins I" área,
i la va pifiar. Però la ocasio
"super" la desaprofita En
Capellán, a un quart-d 'hora
del final, quand s' interna
tot-sol, i devant la sortida ,
de Gato Vidal, no va poder
bombejar amb precisió,
"in extremis", el porter
local salva un gol clarissim.
I, lo que són les coses,
cinc minuts desprès (Mt.
80), el devaner local Sima-
rro, que acabava de sortir
del terreny de joc, de cop
de cap va eStablir, desde un
angle inversembable, el YOI
del triomf. Ja vos podeu
imaginar quina alegria per
uns, i quina marcada per els
altres, a un partir, repetim,
allá on el Sóller havia fet
merits per donar la campa-
nada.
QUINA MARAVELLA
D iNSTALACIONS!
Hem de dedicar unes li-
nies per elogiar aquesta ma-
revella que es el nou Camp
del Santanví, costejat per
parts iguals per Ajuntament
(65 millions) i Federació
Balear de - Fútbol (altre
.tant). Es una instalació que
dona goig, feta al dia (pla-
gues solars, vestuaris am-
ples, camp de gespa, etc,
etc., etc.). Seria 136 que els
nostres futurs regidors hi
pegissin una vOlteta, per
veure 'el que es pot aconse-
guir amb voluntat i il.lusió,
i oferir a un poble el que
aquest es mereix. Amb
aquest cas, Sóller i la se'  a
comarca.
De bon segur que l'Atle-
tic Balears, líder destacat,
guanyará dins Estadi, al
Campos. Si el Sóller fa lo
mateix amb el Montuiri, a
Can Maiol, ja tendrem als
campaners passats darrera.
Mirau la trancendéncia d
d' aquest partit de
 demà,
com de fet les cinc darreres
jornades, es clar. Enterats
directainent a través de la
Federació, hem de dir que
els- sistemas de descens te-
nen relació directissima amb
els possibles ascensos a
Segona B dels dos primers
classificats de Tercera, es a
dir, si pujas el Constancia,
just en devallarien dos. Si
pujassin Constancia i Ma-
nacor, sols en devallaria un.
Però si no puja cap deis dos,
en devallarien tres.
Recordem que en el
partir de primera volta, el
Sóller dona la gran sorpresa
guanyant dins Montuiri,
(1-2), que ha estat Yúnic
encontre que els montuirers
han perdut dins caseva. Ha-
vent guanyat recentment a
Esporles i Atlétic Balears,
entre altres. Es tracta
d'un conjunt que fe series
aspiracions a 1 clasifficar-se
per la lligueta d'Ascens, i
que vendrá a Sóller a per
totes. Confiem que el Sóller
pugui confirmar la linia
dels dos darrers partits, i
aquesta forma mantenir
les esperances d 'una salvacio
que, en cas de produir-se,
significaria per la afició una
eufórica semblant a les mi -
hors conquestes esportives
de la Vall.
N ALFONS R. POMAR
MOS HA FUIT
Una
 història
 realment
trista, per falta de previsió
d'uns, i excès de confiança
dels altres. El jove Alfons
R. Pomar s' ha compromés
amb .s' Atlètic Balears. Un
jugador nascut i criat futbo-
listicament a Sóller, que, en
cas de posar els peus plans,
havia de ésser del Sóller al
manco fins al 21 anys (ara
en té 18). Segons mos va
dir personalment l'ex Presi-
dent Quirós, que es el qui
va negociar la cessió al La
Salle, legalment no es podia
fer de una altra forma, i s
s' havia de confiar básica-
ment amb la paraula, perque
legalment no existeix la
cessió. Sols el trespás.
aquesta forma mes ha
fuit un aucell de vàlua, un
d' aquells jugadors que sur-
ten molt de tard en tard.
Mem si serveix de Iliçó, i no
passa el mateix amb els
excel.lents Bestard i Got,
que estam convençuts que
podrien ajudar a donar mol-
ta forca al club que té el
nom del poble que els ha
vist néixer.
EL DOMINGO, A PARTIR DE LAS CINCO Y CUARTO
Un apasionante, decisivo y trascendental partido:
C.F. S LLER C.D. MONTUIR
Colegiado designado: Sr. Córdoba
• LA SALVACIO NO ES UN SOMNI!
ESTA A PUNT DE ESSER UNA
 REALITAT!
ENDEVANT C.F. SOLLER!
JUVENIL SOLLER .
EL DOMINGO PASADO EL J. SOLLER EIV,PATO
A CERO EN EL CAMPO JOSE SEMPERE
CONTRA EL VIRGEN DE LLUCH
Diríamos que este partido
tuvo dos partes, la primera
fue de claro dominio local,
prueba de este dominio
están estos nueve saques de
esquina que botó el V. de
Lluch, en estos primeros
cuarenta y cinco minutos el
V. de Lluch dispuso de
varias ocasiones para haber
marcado pero allí estaba el
cancerbero sollerense para
evitarlo, al Sóller en este
primer tiempo no le salió
nada, no ligaban jugadas y
casi todo el tiempo se
rifaron  las pelotas, en
Regional Preferente
CULTURAL-CATA PILALORT 	  3-1
CARDESSAR ALARO 	  1-1
ESPORLES-CADE 	  0-0
MONTUER1 ROTLET 	  4-1
SANTANYI-SOLUR 	  2-1
CAMPOS-ESCOLAR 	  1-5
AT. RAFAL-AT. BALEARES 	  0-1
PETRA-RP/O. LA VICTORIA 	  0-0
LLOSETENSE-ARENAL 	  0-2
AT. BALEARES 	 29 18 5 6 37 15 4I'13
Espolies 	  29 15 6 8 49 30 36 .6
Santanyí 	  29 16 4 9 66 36 36 .6
Alar° 	  29 15 5 9 52 36 35 .5
Escolar 	  29 11 12 6 39 34 14 .6
Cardessar 	 •	 29 12 9 8 43 31 33 .3
Arenal 	  29 13 7 9 35 29 33 .5
Cade 	  29 12 8 9 50 40 32 .2
Montuiri 	  29 13 6 10 60 47 32 .2
Cultural 	  29 10 6 13 36 46 26 -4
Rodet 	  29 10 6 13 40 51 26 -2
0-too. La Victoria	 29 9 7 13 35 34 25 -3
Ca'n Picafort 	  29 . 8 8 13 28 42 24 -4
Petra
	  
29 9 5 15 33 51 23 -5
At. Rafal 	  29 8 6 15 25 39 22 -8
Llosetense 	  29 8 6 15 33 49 22 -6
Lampos 	  29 6 10 13 30 53 22 -8
5511er 	  29 7 6 16 31 59 20 -8
Desatentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
--SAbados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
definitiva para olvidar esta
parte del partido.
En el segundo tiempo
vimos a un equipo sobre el
campo, el J. Sóller, que
empezó a funcionar, a ligar
jugadas desde la defensa
hasta la línea de atacantes y
dispuse de tres ocasiones
clarísimas para haber
marcado pero el postey el
portero local así 1 -o
impidieron y esto fue de si
lo que fue el partido, un
tiempo para cada equipo y
el resultado lo podemos
considerar como justo.
El árbitro estuvo
francamente bien, pitó
todas cuantas faltas se
cometieron en el terreno a
excepción de un penalty
sobre Aguilar que se vio
perfectamente que el
colegiado no había visto tal
falta porque no dudamos ni
un momento que si lo
hubiera visto lo habría
señalado y diremos para
simple identificación que
fue el mismo colegiado que
por la mañana arbitrara el
Sollerense — San Cayetano,
enserió tarjetas amarillas a
Muñoz, González y
Rodriguez, y roja a Pomar
del V. de Lluch y amarilla a
Bauia del Sóller.
Alineaciones: J. Sóller:
PEÑAS, AGUILAR,
JORDAN, ,YULGENCIO,
DEYA, BAUZA, SANTOS,
ATIENZA, ESCALAS,
SITO, RUIZ.
Cambios: en el segundo
tiempo JIMENEZ salió por
SITO y COLL DACAL por
BAUZA.
PARA MAÑANA
DOMINGO INTERESANTE
ENCUENTRO ENTRE EL
JUVENIL SOLLER Y EL
BUNYOLA, EL PARTIDO
DARA COMIENZO A LAS
ONCE DE LA MAÑANAS
Cabe decir que en caso de
que el J. Sóller se alce con la
victoria teoricathente habrá
eludido el descenso. ANIMO
MUCHACHOS A POR LA
VICTORIA!
JUAN ANTONIO
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofol marti
Semanario Sóller
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TERCERA REGIONAL SAGRADOS CORAZONES (alevin) — ATCO.CI DE
EL SPORTING SE LLEVO LOS PUNTOS SIN
SUDAR LA CAMISETA
Pues si como
encabezamos la crónica del
Sporting de esta semana, se
llevó los puntos sin sudar la
camiseta puesto que el
Equipo del B. Alameda,
brilló por su ausencia,
aunque la verdad sea dicha,
es una broma de mal gusto
puesto que el equipo local
tenía ya la taquilla en la
calle, suponiendo unos
gastos y unas molestias
inútiles, si el equipo
contrario no se presenta.
Tras esta ausencia del B.
Alameda, y reunido el
Comité competitivo de la
Federación Balear, acordó
por tal motivo retirar de la
competición al citado
equipo, y subvencionar un
tanto los gastos del equipo
local, y concediéndoles los
puntos del partido ganado.
Tras esta rentada son ya dos
los clubs que dejan de
existir quedando por lo
tanto 15 equipos en activo.
Para este domingo el
Sporting tiene una salida a
Palma para enfrentarse al
Mora Talla, que si bien no es
un equipo de mucha fuerza
si tiene una buena técnica.
Tras este partido tienen
jornada de descanso por las
fiestas de Semana Santa
aunque posiblemente se
juegue algún partido
amistoso con algún equipo
palmesano de gran
envergadura. Después de las
jornadas de descansa
recibirán la visita del "San
Pedro". del Puerto
promientod ser un
encuentro de lo más
interesante, dejando la frase
en el aire, ¿que gane el
mejor?
MPV.
Tercera Regional
SANTA PONSA-ALTURA 	  4-0
MARIENSE-SANCELLAS 	  3-0
COLONIA-HUGER 	  2-0
REG. MURCIANA-SP. SOLLER 	  0-1
BAR ALAMEDA-BRASILIA 	  1-3
SAN PEDRO-AT. VICTORIA 	  1-1
SANT BERNAT-SliORTA. 	  1-1
SANTA PONSA
	 20 18 2 0 51
 II 38 .16
Sant Bernal	 21 13 6 2 54 29 32 *10
Bradlia
	 21 14 1 6 52 23 29
 9 0
At. Victoria .	 21 11	 4	 6 50 28 26
	 •11
San Pedro	 21 9 6 6 45 31 24 .4
Altura	 20 10 3 7 35 28 23 .2
Mariensc	 20 9 3 8 42 40 21 -I
Sp. SólIer	 21 9 2 10 35 42 20
Sanca.
	 21 8 3 10 32 38 19 -I
Sliorta	 71 6 6 9 30 32 18 -2
Reg. Murciana	 .	 4 6 10 21 37 14 -6
Moratalla RTV	 20 4 5 II 28 44 13 -9
Blitger	 21 4 3 14 23 52 1
	 -9
Bar Alameda	 20 4 4 12 23 43 10 -8
( lo n a	 20	 2 4 11 20 60 8 -14
VETERANOS SCLLER
Mala la racha de los
Veteranos en estos últimos
partidos, el pasado sábado
perdía en S`Rotlana frente
al Fornalutx de siete goles a
tres.
Mal estan jugando
ultimamente los Veteranos
del Sóller aunque podemos
decir que este -encuentro en
cierta manera se comprende
debido a las dimensiones del
campo y al solo jugar un
número de siete jugadores
no están acostumbrados y
en cambio si lo están los del
At. Fornalutx que lo tienen
por mano y hacen unas
excelentes jugadas y tiran a
gol de cualquier posición.
Debut de dos nuevos
jugadores por parte de los
Veteraos, se trata en primer
lugar de Miguel Angel
Feijoo procedente de
Palencia que está afianzado
en nuestro pueblo desde
hace arios y está metido de
lleno en este deporte
actualmente es el
vicesecretario del Sollerense
y está colaborando con la
secretaria del C.F. Sóller y
después la del jugador Javier
Lazo Corzo, procedente de
Perú que por deberes
profesionales se encuentra
en nuestro Valle y ha
fichado por los Veteranos
del Sóller, excelente jugador
la verdad, esto fue lo que en
realidad fue el partido, la
nota destacada el debut de
estos dos jugadores.
Los goles por parte de los
Veteranos marcaron Tomeu,
Agustin y Del Hoyo.
Por los Veteranos
jugaron: GALLEGO,
(POMAR), CRECE,
TORRENS, DEL HOYO,
FIEJOO, •AGUSTIN,
ROMAN, RAJA,
CASTASTER.
Para hoy sábado los
Veteranos se desplazarán a
Sineu para enfrentarse a los
veteranos de dicha Villa, la
salida se efectuará desde el
Bar Es Pont a las 2'30 de la
tarde, se espera que el
entrenador D. José Puyol
pueda contar con toda la
plantilla.
JUAN ANTONIO
El partido, disputado en
Palma el sábado pasado dió
comienzo a las 16 h.
Cabe reseñar que el
colegiado tuvo una
actuación bastante mala y
en algunos momentos
mal ísim a.
El juego, no obstante, fue
bastante bueno. Se adelantó
en el marcador el SS.CC.
merced a un gol de Raja que
se había ido muy bien de su
marcador (0-1).
La alegría, sin embargo,
no duraría mucho pues
pocos minutos después el
Cide marcaba el gol del
empate (1-1).
En el minuto 20 el
jugador no 8 del Cide se
escapa del marcaje de Tovar
y bate de nuevo al
guardameta del SS.CC.
(2-1).
La suerte sin duda no nos
favorecía: en el minuto 25
el colegiado sanciona con
penalty — creemos que no
del todo justo — una
entrada de Pepito que Cide
transforma (3-1). Era una
ventaja considerable la que
llevaba el Cide al llegar al
descanso.
Minuto 10: córner sacado
por Pepito que Raja remata
de cabeza consiguiendo el 2
tanto pasa el SS.CC, que
veía aumentadas sus
posibilidades de cara a
decantar el resultado final a
su favor. No obstante en el
minuto
  18 el extremo
izquierdo del Cide,
llevándose el balón con la
mano —sin que el árbitro
quisiera verlo—, consiguió el
4 tanto para el Cide que
dejaría el marcador
definitivo en 4-2.
Queremos resaltar que el
SS.CC, tuvo que desplazarse
c on los once jugadores
justos pues fallaron algunos.
La actuación del conjunto
El SS.CC. solo consiguió
un punto y, además, un
negativo, pero debemos
decir 
 qu e pudo haber
ganado si nos basamos en el
número de oportunidades
de que gozaron ambos
equipos. En cuanto al juego,
honradamente tenemos que
admitir que no fue uno de
1 os mejores  encuentros
disputados  por nuestros
jugadores, aunque hubo
rachas de buen juego a lo
largo de todo el encuentro.
Durante los primeros 20
minutos el dominio fue
igualado y el juego bastante
equilibrado y esto se
reflejaba en el marcador. No
obstante, en el minuto 26,
la balanza se inclinaria hacia
el Esporles a pesar de que se
hubiera hecho una falta
previa a Ameller (no
señalada por el colegiado).
Tris el 0-1, el SS.CC.
adelantó sus líneas y y en el
minuto 34, Ameller saca
una falta con tal potencia
que el balón escapa de las
manos del portero y Bauza,
muy atento, introduce el
fue buena, pero no podemos
decir lo mismo de la del
colegiado,
ALINEACION DEL
SS.CC. Sebastián, Barrero,
Tovar, Coll, Pepito, Jesús,
Hauf, Cabot, P. Fernández,
Francisco, Raja.
El sábado 26 de Marzo el
SS.CC. jugará a las 16 h.
frente al Son Sardina en el
Campo de`n Maiol.
J.B.M.
esférico en la portería (1-1).
Se llegaría al descanso
con este resultdo, pero al
reanudarse el juego pudimos
observar que tampoco ese
día tendríamos suerte:
Florit gozó de cuatro
buenas oportunidades de gol
al ganar por velocidad a sus
contrarios y plantarse solo
ante el portero, pero, como
ocurre muchas veces, los
nervios traicionan en el
momento decisivo y los
goles no pudieron subir al
marcador. Quien se
adelantaría de nuevo en el -
marcador, sería el Esporles
consiguiendo, en el minuto
14, su segundo tanto (1-2).
A partir de aquí los ataques
del Esporles fueron muy
pocos y estos fueron bien
controlados por la defensa
local. Los minutos iban
transcurriendo y el
marcador no se movía hasta
que en el minuto 28,. Selles
centra sobre Emilio y éste
cabecea hábilmente sobre el
portero visitante
consiguiendo el empate
(2-2).
SAGRADOS CORAZONES (Infantil) 
- ESPOR LES
RAFEGUES
ESPORTIVES
	 per „loan
CICLISME
LOUISON BOBET HA MORT
Es passat diumenge, dia
baix de s'organització
de s'Eseuderia "Drach" es
va disputar sa tretzena
edició de sa Pujada
"Pollença-Lluc", puntuable
pes Campionat de les
Balears de Muntanya, amb
es previst triomf de
s'alemany Helmut
Kalemborg, amb es seu Lola
T-297, que a més
d'imposar-se a sa general va
polvoritzar s'antic récord,
deixant-ho amb 2`41"07, a
un promedi de 111'801
Qms/hora.
Matinal bastant calorosa,
amb molt de públic
distribuit al llarg del circuit i
un total de trenta-nou
vehicles inscrits, des que
només varen prendre sa
sortida trenta-quatre, no
havent-se de lamentar
afortunadament aquesta
vegada cap accident.
Es segon lloc que en es
pronòstics havíem reservat
pes solleric Bartomeu Coll ja
que creiem que es voldria
treure s'espina de sa "Pujada
a Galilea", va ésser de nou
ocupat pen Gaspar Vallés,
fent una pujada sensacional
treguent es màxim
rendiment en es seu R-5
Turbo, aconseguint un
temps de 2`46"92.
I, sorpresa, en tercer hoc,
i contra tot pronòstic, es va
classificar es solleric
ANTONI ROCA, amb es seu
Ford Escord RS-1800, que
amb una pujada molt
espectacular, donant un
recital de bones qualitats, es
va imposar a vehicles d'una
potència bastant superior en
es seu, emprant un temps de
2`49"74.
Es quart lloc el va ocupar
es solleric BARTOMEU
COLL, amb es seu Porsche
911 SC, amb un temps de
2'52"18. Posició i temps
bastants discrets pes maxim
representant de
s'au torn o b ilisme solleric,
que esperem i desitjem
pugui superar àmpliament a
ses vinents competicions, a
ses que indiscutiblement ja
hi haura més compenetració
home-maquina.
Sa classificació general
fou sa següent:
1.- HELMUT
KALENBORN (LOLA
T-297) 2`41"07.
2.- GASPAR VALLES
(R-5 TURBO) 2`46"92.
3.- ANTONI ROCA
(FORD ESCORT RS 1800)
2'49"74.
4.- BARTOMEU COLL
(PORSCHE 911 SC)
2'52'18.
5.- ANTONI QUETGLES
(SELEX) 2'52"26.
6.- FRANCESC FERRER
(LOLA) 2'52'60.
7.- MATIES PUJADES
(TALBOT RALLIE)
2'56"44.
8.- JOSEP ALONSO (R-5
COPA). 2'57"97.
Sa setmana passada hi va
haver Reunió General
Ordinaria de s'ESCUDERIA
PUIGMAJOR, amb
s'intenció d'intentar una
promoció de pilots locals,
mitjançant una ajuda de
s'Eseuderia Sollerica, en
col.laboració amb ses
marques des vehicles
utilitzats. Es va aprovar per
unanimitat  s'organització
des "RALLIE CIUTAT DE
SOLLER" es vinent dia
quinze d'abril, i va quedar
damunt es tapet sa possible
organització d'una nova
prova automobilista.
Va ésser elegida, per
votació,  sa nova Junta
Directiva que va quedar
constituida així:
PRESIDENT: JOAN
LLADO.
VICE-PRESIDENTS:
TOMAS MORELL.
ALEXANDRE POMAR.
SECRETARI: JOAN
OLIVER "Roc". -
VICE—SE CRETARI:
JAUME GARCLES.
TESORER: BARTOMEU
COLL.
VOCALS: JAUME
ENSENYAT. PATRICI
PERROTTE. MIQUEL
FORTEZA.
JOAN
Automovilismo 
ANTONI ROCA TERCER A SA PUJADA
"POLLENçA-LLUC"
NOVA DIRECTIVA DE S'ESCUDERIA
PUIGMAJOR
ES " LO LA BMW T-297" D'EN KALENBORN,
GUANYADOR DE SA "PUJADA A LLUC' •
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Es passat diumenge dia
tretze, a sa localitat francesa
de Biarritz, va morir, d'un
tumor cerebral, un des
Campions Ciclistes
Excepcionals de tots es
temps, es francés LOU1SON
BOBET, a s'edat de
cinquanta-vuit anys.
En Louison Bobet a més
d'haver estat un des millors
corredors del món —va ésser
es primer en guanyar tres
vegades consecutives es
"Tour de France", va
aconseguir es títol de
Campió del Món, i va ésser
guanyador de quasi totes ses
proves per etapes més
importants des Calendari
Internacional— va ésser una
persona inteLligentissima
que una vegada retirat des
ciclisme  de competició
gsdevingué un important
home de negocis, i un assidu
cicloturista.
Avui, corn homenatge
póstum, volem reproduir
aquest ARTICLE SEU, dins
es que va intentar fer un
petit resum de sa seva vida.
"En un temps en que el
ritme d'una vida frenetica
una mica boja fa que més o
menys, "perdem els pedals",
trobo excel.lent la iniciativa
perquè tothom vagi en
bicicleta.
Parlaré de la 'seva
practica. Vaig començar a
anar en bicicleta de dues
rodes quan tot just tema
vint-i-vuit mesos. Més tard,
la primera bicicleta de
curses pel bon resultat dels
meus examens als dotze
anys...
A mes posseia una
bicicleta vella que
arrossegava per camins
enfangats que em permetia
repartir uns quaranta quilos
de pa a les cases de pagés.
Vaig guanyar la primera
cursa als quinze anys. Les
p r imeres llàgrimes, quan
tenia vint anys per una
derrota injusta en un
Campionit1tegional. Es una
llacuna que tinc en el meu
historial esportiu: He estat
Campió de França, Campió
del Món, però mai Campió
de Bretanya! .
En resum, jo he apreciat,
adesiara, la bicicleta-joguina,
la bicicleta-transport i la
bicleta-competicio. Sempre,
o gairabe sempre,
s'acostuma a preguntar a un
an tic corredor el més
agradable o el més
empipador dels seus records.
Miren, he sofert molt
damunt la bicicleta, però em
sembla que els meus
''millors"
 records estan
Riges als meus desfalliments
mes seriosos. Temps passats,
un company de cursa, tot
agafant fort el manillar, a
primeres hores del matí en
la cursa Bordeaux-Pari, va
dir-me: "Tú em fas mal,
pe/ir et perdono!
Aquest es el Ilenguatge
que tine cada diumenge en
els darrers quilòmetres
 de la
meya —ai! — sortida
setmanal. Tinc molèsties a
les carnes i en els braços i en
la ronyonada. Tot em fa
mal, però estic content de
retrobar el gust de l'esforç a
ple aire.
I després quan el vent
m'empeny, quan la carretera
és Risa i plana, quan sento el
brunzir dels tubulars sobre
l'asfaltat, em passa una cosa
extraordinaria: Cree que sóc
LOUISON BOBET! .
HEM LLEGIT...
-
En es pròleg d'en
Santiago Górriz, des llibre
"Ciclismo en la Base":
"No olvides nunca que
para alcanzar el triunfo es
necesario vencer a tus
oponentes. Pero más
importante aún es competir
con uno mismo: Sacrificarse
cada día cada instante,
dentro y fuera de los
recintos de entrenamiento y
competición, de la vida
social, en suma: renunciar
alegremente y con talante
generoso a tantas cosas
amables de la vida, vencerse
así mismo con mayor
seguridad, con mayor moral,
con permanente y elevado
espíritu de superación. Esta
será la más formidable
victoria que obtengas en tu
proyeccion humana".
En es llibre "L'ecole de
Ciclisme" d'en Marcel
Allard:
"Sense exercici apropiat a
ses nostres possibilitats, es
impossible mantenirse amb
bona salut. Perque si sa vida
es moviment, per s'horne sa
s al v agu ardia es dins es
movim cut".
En es Butlletí des
 "Grup
Albada":
— "La bicicleta
constitueix un oasis: es el
gran moment de la pau i de
la Ilibertat!
— "La marxa, emperò
especialment el ciclisme, es
una excel.lent cosa per
mantenir un equilibri físic i
moral tan necessaris per un
bon rendiment en les
nostres activitats".
— "Un metge va dir:
Pedaleu noies i senyores,
sense fer excesos, ben
segures i sobre bicicletes
adaptades a les vostres
possibilitats, i trobareu gust
a la vida i així no quedareu
soles quan els vostres
germans, promesos i marits
siguin per les carreteres".
— "La bicicleta és bona,
és bonica, és sana perquè fa
vida al aire lliure. Es
deliciosa per la seva
independència".
— "Coneixem moltes
parelles desgraciades perquè
no hi ha enteniment entre
elles tota vegada que ella
prefereix anar de visita amb
amigues mentres que ell va
en	 bicicleta per les
carreteres".
— "En aquesta epoca en
que abunden els sedenteris i
en que les obligacions de la
vida moderna obliguen a
treballar
 en atmeisferes
viciades, les excursions en
bicicleta constitueixen un
exercici vivificador per tot
el sistema respiratori i de la
circulació".
—
"Hom deu practicar el
cicloturisme per esplai no
per cansar-se. En aquestes
condicions els beneficis són
indiscutibles".
—
"L'esport de la
bicicleta es fàcilment
dosificable. Es per aquesta
raó que es asequible a tots,
des del més joves al mes
vells".
"fieu's arí el que diu un
metp sobre el ciclisme: El
ciclisme activa de forma
poderosa la respiració,
ablaneix les articulacions i
desenrotlla els muscles.
Els esforços musculars del
ventre serveixen corn de
massatje".
— "Una altra opinió d'un
metge: Excel.lent exercici
físic, un des millors per
suar. Actualmente hi ha
moltes persones que estan
malaltes. o moren
prematurament perquè han
perdut l'ocasió de suar, es
dir d'eliminar les materies
nocives".
JOAN
11014 UI Ill
missEs-
	DIUMENGES
St Barton,eu. 9,
12, 6'30 (C) 8.
Fornaiutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11. - (C).
Sa CapelletL• !3
9 iC)
DISSABTES
(capirespre)
Sant Bartomeu: 8
Fornalutx: 7.
Biniaraix: 7'30.
Pon: 6.
L'Horta: 7.
Es Convent: 5'30 i
7.
Sant Felip: 7.
L'Hospital: 6
Sa Capelleta:
7.
RESTAURANTE
	 E VENTAS aMARII
 n ALQUILERES!.
VAR COCINA INTERNACIONAL
P lERTO DE SOLLER
1E1111111=1111111111111111n1
LEA EL
SOLLER
1111111111111111•1111111
VENDO SEAT 127
CON DOS PUERTAS,
PM-9363B. Informes:
631752 (Llamar de 8 a
11 Noche).
SE VENDEN
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214 y 630589.
VENDO SOLAR EN
URBANIZACION CAN
RULLAN. INF. TEL.
R1 1236 -
EMPLEQS
'SE TRASPASA EN
PALMA. Peluquería se-
ñoras por no poder
atender. Mucha cliente-
la. Facilidades pago. Al-
quiler muy bajo. Tel.
211150.
Se necesita hombre
con -conocimientos
trabajos de campo, zona
Dey.á. Trabajo ligero.
No presentarse sin
informes. Teléfono, de
8 a 10 noche: 639158.
VENDO SEAT 127
CON
 DOS PUERTAS,
P 1 q-9363B. Informes:
631752 (Llamar de 8 a
11 Noche).
VENDC 2 APARTA-
IV,ENTOS EN
U R - 13 AN I Z AC ION
BE LLAVISTA.
AMUEBLADOS —
PRECIOS 2.100.000 y
2.400.000 Ptas. Inf.
Tel: 631391
L3
CINE ALCAZAR
aa
AUTOR AUTOR
CINE FANTASIO
HOY DIA 26 Y MAÑANA DOMINGO
EL EXPRES
DE COREA
Y
GANSTER - POLICIA - KARATE
JUEVES 31, BABADO 2, DOMINGO 3
SYLVESTER STALLONE EN
ACORRALADO
FIRST FILOOD
• DOS HACIA CALIFORNIA
LUNES DIA 4 DESDE LAS 4'30 H
Le llamaban J.R.
Y
'ACORRALADO               
TAPICERIA SARAO r
ornccE sus SER:vicloS
TODA CLASE DE REPARACIONES EN
TRESILLOS, BUTACAS Y CORTINAJES.
PRESUPUESTOS GRATIS.
Inf. C'. AMPURIÁS 4, de 9 a 1 v de 3 a8                                 
REPARACIONES                            
.1 SASTRE  
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
-LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS                 
SERVICIO OFICIAL FA6OR ASPES     
áJIe.Jošé Rntonio, 191	 -- 	Teléfonos 63 06 73,
. SÓLLER . LM11orca).  
HOY DIA 26 Y MAÑANA DOMINGO
PADRE NO HAY MAS
QUE DOS
Y
	 e
ENCUENTRO EN EL ABISMO
VIERNES 1, SABADO 2, DOMING0 . 3
LE LLAMABAN J.R.
LUNES DIA 4 DESDE LAS 4'30 H
EL ARQUERO DE FUEGO
BAICO DE
CREDITO BALEAR
BANCOS 18-3-83 25-3-83
Banco Atlántico
Banco Popular Espanol 242 243
Banzo Europeo de Negocio
Banco de Bilbao 243 240
Banco Central 283 292
Banco Español de Crédito 265 269
Banco Exterior de España 204 202
Banco Hispano Americano 232 235
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 248 258
Banco Urquijo
Banco de Valencia 197 202
Banco de Vizcaya 340 346
Banco Zaragozano 222 222
Banco de Crédito Balean 198 201
ELECTRICIDAD
Electra de Viasgo
F.E.C.S.A. 49 • 75 49'75
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico 128 12750
aldroaléctrioa. Cataluña 51 5075
Hidroeléctrica Española 54 54'50
Eléctricas Reunidas Zaragoza 112 112
~litem 48 49
Saltos Nansa 185 183
Sevillana de Electricidad 5150 52'50
Unión Eléctrica 5125 52
ALIMENTACION
EBRO, Azúcares y Alcoholes 369
El AgUila
General Azucarara 117
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 150
Inmobiliaria Metro 122 125
Inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas 290 295
Urbanizadora Espaola
Urbanizadora Metropolitana 213
Vallehemoso 67 70
MINERAS
Ponferrada 104 100
QUIMICAS
Energd,a e Industr. Ars,gone., 4375 41'50
Faplosivos Rio Tinto 10'25 11
Papeleras Reunidas 9'50 10
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 850
Auxiliar de PP.CC
Duro Felguera 176 185
PASA. 104
Pinanzauto 94 93'50
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana 30
8.E.A.T. 19 20
Citroén 33 35
MONOPOLIOS
CAMPSA. 115 11825
Tabacalera 98 98
Telefónica Na cional 64 6550
VARIOS
Finanzauto y Servicio: 94 93'50
Galenas Preciados
General de Inversiones 64
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1 219'12 220'31
Eurnvalor-2 258'08 25810
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Z,rédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Ps ctor
Pea%
•
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El pasado sábado día 19
quedaron  inaugurados y
abiertos al publico los
locales del nuevo
establecimiento de
fotografía, de nuestro
colaborador gráfico Joan
Deyá. Magnificamente
situados en el Carrer de Sa
Lluna, la instalación dentro
de una línea moderna y
sobria a la vez, ofrece todo
lo referente a cámaras
tomavistas y fotografía.
Merece destacarse el
f u nt io n al montaje para
realizar fotografías de
estudio, y los futuros
laboratorios, que permitirán
cualquier tipo de trabajo
fotográfico.
Damos la enhorabuena a
nuestro colaborador a la vez
que le felicitamos, y nos
felicitamos, por las nuevas
instalaciones y servicios que
desde ahora cuenta el
pueblo de Sóller.
Planta Sótano
Oportunidades
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne 3
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,IMME
QUE VOL DIR CELEBRAR LA SETIVANA
SANTA?
RECEPTARI
DE CUINA
PEUS DE PCRC
Bullireu es peus de porc
amb una fulla de lloré, que
estigui be de sal. En ésser
ben cuits, els treureu des foc
i els hi anireu llevant ets
ossos. Anireu posant ses
popes a dins una greixonera
plana. Dins aquesta, hi
posareu un bon cantó de pa
rallat per damunt es peus;
un poc de pebrebó, nou
noscada, un poc de juavert
picat, i un poc d'all picat. Se
posa en es forn fins que se
faci una crosta i sigui ben
doradet. Anau alerta en es
forns, pensau que tot ja és
cuit. Serviu ben calent i
acompanyau-ho d'un bon
vinet negre.
V.P.
Ser cristià
 es seguir el
camí de l'home Jesús de
Nazaret, Fill de Déu. Déu
fet home corn nosaltres, lliu-
re i alliberador, crucificat i
alliberat
 de tot, fins i tot,
dels mateixos lligams de la
mort.
El moment culminant de
Jesús va esser la seva passió i
mort com a pas cap a la
Resurrecció. Tot seguint el
seu anunci d'amor-el seu
Evangeli d'Amor-no es va
negar a acceptar el
sofriment i la mort corn a
conseqiiencies inherents i
extremes de la seva opció de
fons pel Pare i pels germans
que va dur fins a les darreres
conseqüències. Però, el Pare
el va crida a viure i a viure
en plenitud al cotat seu, per
tal d'esser Vivent i
Vivificador, donador, font i
origen de Vida.
Aquesta són els fets
centrals de la nostra Fe que
recordam i celebram aquests
dies. Els dies culminants de
la vida de Jesús que són
també pels cristians dies
culminants de la nostra Fe
en els quals renovam les
promeses del nostre
Baptisme i el nostre
compromís de seguiment de
Jesús, a la vigilia pasqual...
Tot seguint pas a pas, dia a
dia, el que Jesús va fer, ens
obrim a la seva gracia i ens
comprometem a seguir-lo.
Seguir-lo en la seva lluita
per tal de construir el Regne
del Pare, es a dir: la societat
en la qual cada home i cada
dona puguin arribar a esser
alió que estan cridats a
esser: Fills de Déu, es a dir
subjectes lliures i alliberats; i
germans. Filiació i
Fraternitat són els motius
pels quals Jesús va donar la
vida, i són les exigéncies a
que ens compromet la
celebració de la Pasqua del
Crist.
Les celebracions
d'aquests dies, ben lluny i
ben estranyes de tot
folklorisme i de tota evasió,
ens conviden a viure en
comunió amb Jesucrist, el
Senyor, l'Absolut criteri i
punt de referencia per a la
nostra vida creient. Tot el
que poguem fer per
participar en les
celebracions litúrgiques
d'aquests dies, per trobar
moments de pregiria, de
revisió del nostre camí de
seguiment de Jesús, sera la
millor manera de celebrar la
Setmana Santa, la Pasqua, la
Resurrecció de Crist que es
sempre una crida a què
nosaltres també
experimentem la
Resurrecció, es a dir, la vida
fins al fins.
I aquest esforç de viure
en comunió amb Jesús
aquests dies, ens demana
viure en comunió d'amor-de
servei amb tots els nostres
germans, i a descobrir en el
rostre de tots els homes i'
pobles que sofreixen
qualsevol tipus de violencia,
de colonialisme, d'opressió
o d'injustícia, el mateix
rostre del Crist assassinat, i a
mantenir l'esperança de que
Crist Ressucita en aquells
hernes i pobles que fan camí
cap al seu alliberament
personal i col.lectiu. La
Passió del món es la Passióde Crist, i la Resurecció que
9ualsevol borne experimenta
es participació i presencia
del Crist glorificat i
victoriós.
COMISSIO
PARROQUIAL
D'INFORMACIO
LLIÇONS DE CATALA —
per V.P.
Lliçó vint-i-set
EL DIFTONGS
Un diftong es la unió d'una semivocal (i,u)
amb una vocal (a, e, o). Aquesta unió pot ser
de dues formes:
—diftong creixent: tenen la semivocal abans
de la vocal (iot)
—diftong decreixent: tenen la vocal abans
de la semivocal (aire)
En català són possibles deu diftongs
decreixents: ai, au, ei, eu, ii, iu, oi, ou, ui, uu.
Exemples: aire, eina, entrevii, boira, cuina,
causa, treure, escriure, moure, duu.
Pel que fa als creixents, distingirem els
cassos:
a) Quan la semivocal (i, u) va entre vocals,
formant síl.laba amb la segona. Exemples:
reia, deia.
b) Quan la semivocal es inicial de paraula,
iode, uep.
c) Quan la semivocal va precedida de g o de
q: aguantar, quatre, Pasqua, aigua
CLAU EXERCICIS
següent, freqüent, profsme, egoista,  beneit.
LLIBRE RECOMENAT
Llibre de les bèsties. Ramón Llull. Ed.
Moll.
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